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Datuk Seri Dr Rais
Yatim gambar ber
kata setakat ini ti
ada kata putus daripada ja
batan itu berhubung 14 laporan
lengkap mengenai perkara itu
yang dihantar melalui Suru
hanjaya Komunikasi Multime
dia Malaysia SKMM
Ada lima lagi kes yang se
dang disusun oleh SKMM de
ngan kerjasama polis untuk di
serahkan kepada Jabatan Pe
guam Negara katanya kepada
pemberita seiepas
program jejak adat
dan anak anak ang
kat pelajar Universiti
Utara Malaysia di







jjah Sitt Al Wuzara yang di
katakan menghina kesucian Is
lam
Beliau berharap Jabatan Pe
guam Negara bertindak segera
dan tidak menganggap laporan
itu seperti kes kes biasa
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